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UN VOLUM SOBRE LA BIBLIOTECA PAPAL 
DE PENfsCOLA 
Arxiu de Textos Catalans Antics 6 (1987) 7-338. 
El volum sise de I'ATCA és dedicat exclusivament al tema de la biblio- 
teca papal a Peníscola. Tema monografic, escrit de dalt a baix per Josep 
Perarnau i Espelt, puix que el1 és l'autor dels articles principals, de les no- 
tes i documents, i del butlletí bibliografic, amb la col.laboració de Josep 
Serrano en la transcripció d'un dels dos manuscrits editats. Perarnau acla- 
reix d'entrada que hi ha cinc qüestions referents a la biblioteca papal pe- 
nisclana que encara resten per elucidar: com es traslladaren els llibres 
d'Avinyó a Peníscola, la relació entre la biblioteca papal i els Libri qui 
portantur ubique pro servitio domini nostri pape, les notícies sobre els lli- 
bres que es van moure entorn de la biblioteca papal en les nostres terres 
des de 1409 a 1429, si la biblioteca va ser sempre a Peníscola, i la localitza- 
ció dels volums documentats en els inventaris que es publiquen. Els tre- 
balls aplegats en el volum que comentem responen parcialment a alguns 
d'aquests problemes, afirma Perarnau. De manera que hi ha molt de camp 
per córrer i l'oportunitat de futures aportacions a la qüestió. 
Per al lector que vulgui llegir profitosament el volum, ens atrevim a sug- 
gerir un consell: cal comencar la lectura pel butlletí bibliografic (pp. 315- 
338), on Perarnau analitza exhaustivament la bibliografia sobre la bibliote- 
ca papal a Peníscola des de 1825 fins a 1980, valorant sobretot les aporta- 
cions de L. Delisle, M. Faucon, el card. Ehrle, P. Galindo, A. Maier, 
J. Monfrin i Martí de Barcelona. Després d'aquest cop d'ull bibliografic, 
la lectura dels altres articles esdevindra molt més llisquent. 
En el primer article (Els inventaris de la biblioteca papal de Peníscola a 
la mort de Benet XIII) Perarnau descriu els dos manuscrits de la BC 
(Mss. 233 i 235) que seran objecte d'edició i estudi, i fent una comparació 
entre les bíblies i els llibres de medicina descrits en els diversos catalegs 
publicats anteriorment de la biblioteca papal avinyonesa-penisclana, arri- 
ba a la conclusió que abans dels dos inventaris (Ms. 233 i Ms. 235, redac- 
tats en 1423) molts llibres de la biblioteca papal, entorn d'un 20%, havien 
desaparegut de Peníscola. Després d'aquesta primera afirmació, estudia la 
ubicació de la biblioteca dins el castell de Peníscola. En aquest apartat 
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aporta dades per a demolir la teoria dels qui havien sostingut que la biblio- 
teca de Peníscola s'havia organitzat calcant la instal.lació d'Avinyó, i fa 
observar l'existkncia d'alguns racons desordenats, que més aviat donarien 
la impressió de diposit que no pas de biblioteca ben classificada i ordena- 
da. Més encara, segons Perarnau l'lnitium inventarii librarie maioris castri 
Paniscole, publicat per M. Faucon en 1887, no seria res més que un pro- 
jecte d'ordenació dels llibres papals que mai no fou dut a la practica, i no- 
més els inventaris de 1423 descriurien la biblioteca real de Peníscola. A 
més, la concentració a la darrera part de l'inventari d'una quantitat molt 
respectable de manuscrits de paper fa pensar a Perarnau que aquests ma- 
nuscrits foren copiats durant l'etapa penisclana. Finalment Perarnau dóna 
un cop d'ull al contingut dels inventaris que es publiquen, subratllant la di- 
versitat del sistema de descripció dels volums i fixant-se especialment en 
les anotacions marginals que assenyalen els volums alienats durant el pe- 
ríode 1424-1429 per venda directa, indirecta o paga de serveis. Ultra infor- 
mar de la penúria economica de la cúria papal, aquestes anotacions per- 
meten d'identificar els compradors, de constatar que un cop elegit Cli- 
ment VI11 comencen els traspassos de propietat dels volums i i que, a par- 
tir de 1424, la venda de llibres entra en un procés inexorable. Subsisteixen 
punts obscurs: cent trenta-quatre volums que eren a la biblioteca en 1423 
i que consta que no foren venuts, no figuren en I'inventari dels que foren 
lliurats a Peire de Foix en el moment de la liquidació del Cisma. D'altra 
banda, Perarnau detecta alguna zona blanca, grups de llibres que el1 qua- 
lifica com a «intocables», l'examen dels quals el porta a la conclusió que 
es tracta de volums de la propietat personal i privada de Pere de Luna, so- 
bre els quals la família Luna podia presentar exigkncies. 
Finalment Perarnau aborda el problema darrer de la biblioteca peniscla- 
na: la seva dispersió. L'autor calcula que unes tres quartes parts de la bi- 
blioteca foren alienades. Gracies a les notes marginals, se sap qui foren els 
primers possei'dors privats de llibres papals. El que és més problematic és 
l'iter seguit després per cada volum. En aquest aspecte, Perarnau assenya- 
la que la llei general és que els llibres que foren lliurats a Peire de Foix 
anaren a parar al col.legi de Foix de Tolosa del Llenguadoc, i d'allí pas- 
saren a la Biblioteca Nacional de París (seixanta volums). Vint-i-dos vo- 
lums que contenien els comentaris de Nicolau Gorran sobre tota la Bíblia, 
comprats pel capítol de Valencia, són encara allí mateix. Perarnau fa la hi- 
potesi que és normal de pensar que els llibres es trobin en el país de qui 
primer els rebé, i ho confirma amb un manuscrit comprat per un vigata 
que avui encara es conserva a Vic. Pero també constata el cas d'un altre 
manuscrit que podria haver estat de la biblioteca penisclana (Biblioteca 
Municipal d'Avinyó, Ms. 610), i que la lectura dels inventaris ara publicats 
demostra que no ho era. 
Pel que fa a l'edició dels inventaris, ultra les normes d'edició habituals 
en ATCA, hi ha hagut una intervenció de l'editor que és justificada com 
cal. Perarnau transcriu la senyalització de cada volum dividint-la en dues 
parts: volum en el seu conjunt, elements identificadors del contingut, se- 
parades per punt i seguit. Amb un asterisc són assenyalats els volums alie- 
nats. Empra la lletra cursiva per al títol de cada obra i posa entre cometes 
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la paraula o les paraules individuadores de cada volum. Les anotacions 
marginals han estat separades del text de I'inventari i es donen en una tau- 
la de la qual hem de parlar aviat. 
El text dels dos inventaris publicats per Perarnau, amb la col.laboració 
de Josep Serrano, fa delir, i es compren que durant tant de temps l'estudi 
de la biblioteca papal anterior a Martí V hagi suscitat l'esforc i la curiositat 
d'erudits famosos. Fa delir també saber que tots i cadascun d'aquests vo- 
lums van fer estada en terres hispaniques, que en la seva major partida hi 
foren alienats, i que al capdavall les restes de la biblioteca papal emigrava 
a Franca, on han acabat enriquint un fons de manuscrits ja prou ric: el de 
la BNP. En una altra banda hem fet notar que la historia bibliografica del 
nostre país generalment és adversa, i en el cas de la biblioteca papal penis- 
clana la regla es verifica d'una manera total. El lector poc o molt familia- 
ritzat en lectures medievals apreciara, adhuc sense fer comparacions amb 
altres inventaris, la riquesa i completesa de la biblioteca de I'últim papa 
d'Avinyó en els aspectes de la cultura que en la primera part del s. XV 
eren tendencies consolidades o que s'obrien pas, des de la literatura bíbli- 
ca fins als classics redescoberts per I'humanisme, i els escrits d'aquests dar- 
rers. Era, malgrat les seves llacunes, una base formidable per a una gran 
biblioteca, tot i que ara només podem donar un judici sobre les obres i els 
autors que hi eren representats, fent necessariament abstracció de la qua- 
litat dels textos que hi eren transmesos, tot i que una gran part -1s més 
moderns- havien de ser de primeríssima ma. Molt prudentment Perarnau 
s'ha limitat a editar els inventaris i ha deixat per a un altre moment el pro- 
blema de la identificació de molts dels textos que hi figuren adespotes, i 
els problemes dels pseudos. En el1 mateix, el bloc de I'inventari de la bi- 
blioteca papal ja és un plat prou fort per a colpir les més imaginatives an- 
sies bibliografiques, i diria que el cop que produeix la seva lectura té fins 
i tot un punt d'excés. 
Arribem ara a les taules, que són tres, i que no tenen altre objecte que 
ajudar a comprendre els detalls de la historia externa de la biblioteca. Res 
no hi ha, doncs, d'historia bibliografica interna. La primera és una taula 
alfabetica d'autors i obres anonimes, en la qual s'indica el lloc que cada 
vslum ocupa en els inventaris ara publicats, I'anotació marginal d'aliena- 
ció, si fou o no fou lliurat a Peire de Foix, o si forma part dels volums de- 
sapareguts; també es proposen identificacions amb volums descrits moder- 
nament en catalegs de biblioteques. Aquesta és la taula principal, la que 
fa utilitzables els dos inventaris i els converteix en una eina de treball im- 
prescindible d'ara endavant en els estudis de bibliografia anteriors a la im- 
premta. La segona taula és dedicada als receptors dels volums, és a dir, als 
primers posseidors de cada volum, un cop foren posats en venda o foren 
donats en paga de serveis prestats. Al capdavall de la llista dels possei- 
dors, Perarnau assenyala tots els volums que foren enviats a vendre a Va- 
lencia. La tercera taula és dedicada als preus dels volums que foren ve- 
nuts. 1 la quarta i darrera ofereix la identificació de dos manuscrits, de la 
Biblioteca Apostolica Vaticana, un de la biblioteca de la catedral de Giro- 
na, quatre de la biblioteca de la seu de Tortosa, un de la seu de Vic i vint- 
i-cinc de la seu de Valencia, amb volums de la biblioteca papal penisclana. 
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Per acabar, Perarnau escriu encara tres notes. En la primera identifica 
el Ms. 40.E.3. de la Biblioteca Corsiniana de Roma, que conté obres espi- 
ri tual~ d'Arnau de Vilanova, amb l'exemplar del De mysterio cymbalorum 
que Arnau oferí l'any 1301 a Bonifaci VIII, a la ciutat de Perusa. En la se- 
gona nota, gracies a una notícia de l'inventari dels llibres «in studion de 
Benet XIII, pot aclarir que la Cigonina del bisbe de Lleida i Tortosa Jau- 
me Sitjó no és un llibre de nigromancia, sinó el comentari al llibre quart 
de les Decretals, avui per avui perdut. 1 en la tercera dóna la llista dels co- 
pistes i il.lustradors de la biblioteca papal dels primers temps de l'estada 
de Benet XIII a Peníscola, intentant de detectar alguna jerarquia entre ells 
i constatant que, a partir de 1414, els copistes del papa desapareixen dels 
llibres de comptes o hi sobreviuen sota altres conceptes, senyal que s'havia 
acabat tota activitat productora de llibres a la cúria. 
Intentant de donar un judici de conjunt sobre aquests treballs entorn de 
la biblioteca papal de Peníscola, hem de fer notar que el volum de 1'ATCA 
que ens ocupa clou un capítol d'aquesta historia i n'obre un altre. El capí- 
tol clos és el de la historia externa en les seves línies generals, amb l'exce - 
ció dels problemes que el mateix Perarnau no s'oblida d'assenyalar des i e
bon principi. El capítol obert és probablement inacabable. Es tractaria 
d'anar identificant els manuscrits procedents de Peníscola que encara avui 
es conserven i, per als que calgui donar com a introbables del tot, intentar 
d'esbrinar-ne el contingut a través de la comparació amb manuscrits sem- 
blants, si se'n troben. Vet aquí una tasca per als quatre o cinc segles vi- 
nents, que potser, gracies als ordinadors, s'acabara més aviat que no ha 
durat la publicació dels inventaris referents a la biblioteca papal avinyone- 
sa-penisclana. 
Encara que no afecta els continguts científics del problema, crec que és 
oportú de subratllar que hagin estat dues persones d'aquest país els qui 
s'han pres la molestia d'acabar un capítol de la historia de la biblioteca pa- 
pal. Repeteixo, al marge dels aspectes científics, el fet té una certa cohe- 
rencia i situa els estudis bibliografics catalans a una altura poques vegades 
assolida fins ara. 
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